



Navnet Prang forekommer ikke ret ofte i ældre og nyere Akt¬
stykker, men dog undertiden. 22. April 1560 fik saaledes en Jens
Prang Livsbrev paa Kronens Gaard Eskerud i Hornslet Sogn under
Em Kloster at besidde fri for Landgilde, Ægt og Arbejde (Kancel¬
liets Brb.), saa han maa vel paa en eller anden Maade have gjort
sig fortjent. Det er utvivlsomt den samme Jens Prang, som ved aabent
Brev af 23. Marts 1573 fik Bevilling til at komme i Aarhus Hospital
og der nyde Bolig, Føde og Klæder saa længe, han levede; men efter
hans Død skulde hans Penge og Gods tilfalde Hospitalet (Kane. Brb.).
Han døde ca. 1587, og den gamle Præst Jens Frandsen til Stilling og
Skanderborg Slot fik 17. April 1587 kgl. Bevilling til at faa den af¬
dødes Underhold og Kammer i Aarhus Hospital (Kane. Brb.).
En Christen Prang nævnes 1. April 1634 som Kronens Fæster
i Mejlby i Støvring Herred under Hald Amt, og da han ikke som de
fleste andre af Bymændene dér fik Afslag i Landgilden, maa han vel
have været ret velstillet paa den Tid (Kane. Brb.).
Om der er noget Slægtskab mellem de to forannævnte af Navnet
Prang og den efternævnte Slægt fra Hannæs skal ikke kunne siges.
I Vesløs Sogn, Vester Han Herred, Tisted Amt, laa tidligere to
Boissteder, Store og Lille Esholm, der efter Matriklen 1688 havde
Hartkorn 1-6-1-0, Bruger Jens Christensen, og 1-3-2-0, Bruger
Peder Olsen. Begge Stederne laa under Hovedgaarden Vesløsgaard,
der ejedes af fhv. Købmand i Nibe Laurs Jensen Koch, og senere
blev begge Stedernes Jord lagt til Hovedgaardsjorden. Store Esholm
var antagelig den, der ogsaa kaldtes Nørre Esholm, og her boede i
første Halvdel af 1600erne en Familie Prang, hvis Medlemmer synes
at have været noget udenfor den almindelige Almue og at have haft
en stor Uddriftstrang, hvilket fremgaar af et Arveafkald givet paa
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Hannæs Birketing 22. Nov. 1651 af Tolder i Sæby Jens Christensen
Prang. Arveladerne var Christen Thomsen i N. Esholm og Hustru
Mette Jensdatter, der havde efternævnte Børn:
1. Thomas Christensen Prang, var 1651 Foged til Set. Knuds Klo¬
ster i Odense og boede i Munkebo. Godkendte 16. Juni 1653
Jens Prangs Testamente af 6. Maj 1650.1
2. Jens Christensen Prang, død i Sæby 22. Maj 1653. Var Ridefoged
til Bangsbo og blev 1642 tillige Tolder i Sæby, hvor han 1645
købte Lejersted i Kirken til sig og Hustru og 1650 opsatte
et Epitafium med deres Billeder. Han testamenterede 50 Slette¬
daler til Sæby Kirke og 50 til fattige Skolebørn samt 200 Rdl.
til Sæby Hospital, og for Gravstedet betalte han 16 Rdl.2 Var
gift med Magdalene Henriksdatter, død Sæby 22. Dec.
1662; gift i° med Raadmand i Sæby Anders Pedersen,
f. o. 1575, død 9. Jan. 1638, 63 Aar gi., begr. i Sæby Kirke;
gift 30 o. 1655 med den langt yngre Niels Pedersen Kjærulf,
f. o. 1634 i 0. Hebelstrup i Hallund Sogn, Søn af Peder
Nielsen Kjærulf og Maren Poulsdatter Børialsen. Niels
Pedersen Kjærulf blev 1656 Byskriver i Sæby og afgik som
saadan 1663, efter at han 26. Nov. 1662, altsaa en Maaneds-
tid før Hustruens Død, med hendes Samtykke havde solgt
deres Hus i Sæby med Gaard, Have, Toft og Agerjord.3
1663-64 var han Delefoged til Aalborghus i Hindsted Herred
og boede i Handest i Glenstrup Sogn,4 1665 ejede han et Bol
i Sterup i Jerslev Sogn, men blev samme Aar Fæster af Nørre
Lunden i Hallund Sogn, hvor han døde 1696, begr. 19. April,
efter at være blevet gift 20 med Anna Andersdatter, f. 1629,
d. Hallund 1698, 69 Aar gi.
Hans Ægteskab med Jens Prangs Enke, den velhavende
Magdalene Henriksdatter, var ikke lykkeligt, og for Alderens
Skyld kunde hun vel ogsaa være Moder til ham. Borgmester
Christen Rhuus beretter herom: „Hun udi hendes Alderdom
giftede sig igien, thog en Bondisperson, nafnlig Niels Pedersøn
KierulfF, blef Byeschriffuer her udi Sæbye, fordomminerede
1 „Vendsyssel Folk og Land" III, 108.
2 Borgmester Chr. Rhuus' „Haandskrift om Sæby Kirke, Skoler og Hospital"
1694 (I Sæby Præstearkiv; jfr. „Vendsyssel Folk og Land" III, 25 f. og 46). Sæby
Kirkeregnskab, Bl. 252.
3 Sæby Tingbog.
4 Jerslev H. Tgb. 3. Aug. 1665.
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hendis Midler, leffuede med hende med Haardhed, Hog och
Slag; saa kaldede Gud hende, och hand drog dend Vey,
hand kom af."
Jens Christensen Prang havde ingen Børn.
3. Anders Christensen Prang, var Købmand i Sæby 1651, men
anføres ikke 16. Juni 1653 blandt Jens Christensen Prangs
Arvinger, der anerkendte dennes Testamente af 6. Maj 1650,
da Arvingerne var samlet i Sæby.1
4. Erik Christensen Prang, var 1651 Ridefoged til Bollerup i
Skaane.
5. Appelone Christensdatter Prang, kaldes 1651 Borgerske i Aal¬
borg. Var antagelig gift med Morten Kjeldsen,2 som 16.
Juni 1653 godkendte Jens Christensen Prangs Testamente.3
6. Johanne Christensdatter Prang, kaldes 1651 Borgerske i Sæby,
og var antagelig gift i° med den C. A. (Christen Adamsen),
der 16. Juni 1653 godkendte Jens Prangs Testamente, og som
havde Stol Nr. 8 i Korskirken i Sæby, hvilken ca. 1660 brugtes
af nedennævnte Anders Mikkelsen.4 Hun er antagelig den Jo¬
hanne Christensdatter, der blev gift 20 med Niels Nielsen
Rhuus i Sæby; 1663 brugte han Kirkestol Nr. 12, som Tolder
Jens Prangs Hustru havde haft til sin Død 1662.
7. N. N. Christensdatter Prang, var 1651 gift med Ove Mogensen
i Nørre Esholm i Vesløs Sogn, der 16. Juni 1653 godkendte
Jens Prangs Testamente.
8. Birgitte Christensdatter Prang, opholdt sig 1651 i Sæby, og
en N. J. R. godkendte 1653 paa hendes Vegne Jens Prangs
Testamente. Omved 1660 var hun gift i° med Anders Mik¬
kelsen og havde Kirkestol Nr. 6 i Korskirken i Sæby, hvor
hendes Mand havde Karlestol Nr. 8. Han er antagelig den
Anders Mikkelsen, der var født i Sæby, hvor han n.Feb.
1652 tog Borgerskab som Smed.
Hun blev gift 2° med Jens Pedersen Jennis eller Jønnitz,
og døde i Sæby 10. Dec., begr. paa Kirkegaarden 16. Dec.
1692 som „en gammel Enke her udi Menigheden".5
Hun havde ved sin Død Ophold hos sin nedennævnte
1 „Vendsyssel Folk og Land" III, 108.
a Intet Skifte efter ham i Aalborg Skiftepr. 1650-1700.
8 „Vendsyssel Folk og Land" III, 108.
4 Sæby Kirkes Regnskabsbog 1629-1764.
6 Sæby Kirkebog.
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Svigersøn, og af Skiftet efter hende ses,1 at hun ejede et Hus
med Jord, vurderet til 16 Slettedlr., men Passiverne i Boet
var godt 67 Rdl.
Af 1. Ægteskab havde hun Datteren Dorte Anders¬
datter, som var gift med Niels Jensen Batum, der 4. Feb.
1685 tog Borgerskab i Sæby, og som antagelig var fra Batum
i Selde Sogn i Salling.
Af 2. Ægteskab havde Birgitte Prang Sønnen Anders
Jensen Jennis, hvis Opholdssted var ubekendt ved Moderens
Død.
1 Sæby Skiftepr. 1692-1717, Bl. 2.
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